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u n d L a d e ei nri c ht u n g e n s o wi e F er n s e h m o nit or e n, wi e z. B. b ei d e m.“i
j a p a ni s c h e n 1 2 O O O -t - F r a c ht e r “ Mi s si s si p pi M a r u ".
V o n d e n ei n g a n g s g e n a n nt e n T e n d e n z e n d e r s c hi f f s s ei ti g e n B e ei n p
fl u s s u n g d er U m s c hl a g s z eit e n si n d s c hli e ßli c h j e n e z u n e n n e n, b ei " Ü
d e n e n d er " kl a s si s c h e“ H af e n u m s c hl a g t eil w ei s e o d er v ölli g a u s g e- 3 €s c h alt et wir d. Es h a n d elt si c h d a b ei u m d e n s e e w ä r t i g e n
T r a. n s p o r t b e l a d e n e r B i n n e n t r a. n s p o r „ ; g
m i t t e 1 u n d u m d e n Ei n s at z v o n F l u B - S e e s c h i f f e ?
Di e i nt e r n ati b n al z u b e o b a c ht e n d e A u s d e h n u n g d e s F ä hr v er k e hr s, di e ”
A n w e n d u n g d e s r oll - o n - r oll - o f f - P ri n zi p s b ei m Ei n s at z v o n T r ail e r —
s c hiff e n u n d di e B e m ü h u n g e n u m di e E nt wi c kl u n g d e r Fl u B — S e e s c hiff —.
f a h r t z. B. i n d e r V ol k s r e p u bli k U n g a r n , mm F r a n k r ei c h u n d a n d er e n ä
L ä n d e r n, si n d si c h t b a r e A u s d r u c k sf o r m e n di e s e r E n t wi c kl u n g s ri c h t u n J
K e n n w ert e f ü r di e U n s c hl g g s ei g e n s c h aft e n v o n S e e s c hiff e n i gif
Mit d er F or d er u n g n a c h V er b e s s er u n g d er U m s c hl a g s ei g e n s c h aft e n d d fi g ä
S e e s c hiff e e nt st a n d z u gl ei c h di e F r a g e, o b u n d wi e m a n di e s e Ei - ' , "
g e n s c h aft e n d ur c h b e sti m mt e K rit e ri e n o d er K e n n w ert e all g e m ei n — _
g ülti g fi xi e r e n k a n n. Di e B er e c hti g u n g di e s er Fr a g e st ell u n g e r gi bt ”!
si c h a u c h d ar a u s, d a s di e H äf e n v e r s c hi e d e ntli c h t a ri fli c h e M a ß- ä ?
n a h m e n a n w e n d e n, u m di e i n di e n u n g v o n S c hiff e n mit g ut e n U m s c hl a g sf;
ei B e n a c h aft e n z u sti m uli e r e n. I n d e s s e n z ei gt di e P r a xi s, d a ß e s g gf
B ar ni c h t s o ei nf a c h i s t , i n di e s e r B e zi e h u n g z u g ülti g e n V e r all — i
“ g e m ei n er u n g e n z u g el a n g e n. _ _lf 2' u
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“ Ei n e d er w e s e ntli c h e n S c h wi eri g k eit e n d es Pr o bl e ms b e st e ht d ari n,
d a ß di e B e w ert u n g ei n e r g a n z e n R ei h e v o n U m s c hl a g s ei g a n s c h aft e n
ei n e s S c hiff e s ni c h t a b s ol ut, s o n d er n i m m er n u r r el a ti v , d. h. i n
A b h ä n gi g k eit v o n d e n t e c h ni s c h e n u n d o r g a ni s at o ri s c h e n B e di n g u n —
ä g e n d e r A nl a uf h af e n e rf ol g e n k a n n. B ei s pi el s w ei s e m u ß di e A u s —
ä r ü st u n g mit h o c hl ei st u n g sf ä hi g e m L a d e g e s c hi r r k ei n e s w e g s i m m er
Ü: s p o siti v b e w ert et w er d e n. Si e k a n n a u c h al s a u s s c hli e ßli c h
k n st e n e r h ö h e n d e r F a kt o r wi r k e n, w e n n di e B e di n g u n g e n d e r A nl a uf -
h af e n ei n e A u s n ut z u n g ni c ht n ot w e n di g o d er ni c ht m ö gli c h m a c h e n.
V e r h alt ni s m a ßi g ei nf a c h i s t di e B e w ert u n g d e r U m s c hl a g s ei g e n -
E s c h aft e n j e n e r S c hiff s ei n h eit e n, di e a p ri o ri u n d a u s s c hli e ßli c h
‘ I ü r d e n U m s c hl a g mi t b o r d ei g e n e n Mi t t el n b e sti m mt si n d. D a s t r i f f t
i z . B. a uf S p e zi alf r a c ht e r f ü r S c h ütt g ut mi t S el b st e nl a d e a nl a g e n
u n d f ü r ei ni g e s p e zi ali si e r t e T r o c k e nf r a c ht e r z u. I n di e s e n F äl -
E d e n i s t di e e r zi el t e U m s c hl a g s z eit p r o S c hiff sl a d u n g ei n e hi n -
flr ei c h e n d a u s s a g ef ä hi g e K e n n ziff e r.
E F ür S c h ütt g ut s c hiff e, di e mit h af e n ei g e n e n U m s c hl a g s a nl a g e n b e-
Hi e n t w e r d e n, k a n n d e r Z eit a uf w a n d f ü r T ri m m a r b eit e n p r o U m-
E s c hl a g s v o r g a n g ei n e r el a ti v g ut e A u s s a g e ü b e r di e U m s c hl a g s ei g e n -
j E s c h aft e n
l i e f e r n .
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Qi e ei g e ntli c h e P r o bl e m ati k b e gi n nt j e d o c h b ei d e r B e w ert u n g d e r
U m s c hl a g s ei g e n s c h aft e n d e r St ü c k g utf r a c ht e r. E s s ei i n di e s e m
E Z u s a m m e n h a n g a uf ei n e u nt e r F e d e rf ü h r u n g v o n D r. P u s c h a u s -
“ E g e ar b eit et e " M et h o di k z ur Ei n s c h ät z u n g d e s G e br a u c h s w ert e s v o n
' T r o c k e nf r a c ht s c hiff e n “ v er wi e s e n, di e a u c h b e z ü gli c h d er C h ar a k-
Et e ri si e r u n g d er U m s c hl a g s ei g e n s c h aft e n w e rt v oll e Hi n w ei s e e nt h ält.
Z L Di e w e s e ntli c h st e n u n d a u c h i m w eit e st e n Si n n e all g e m ei n g ülti g e n
' K e n n ziff e r n f ü r di e B e w ert u n g d e r U m s c hl a g sl ei st u n g e n v o n St ü c k —
” g ut s c hiff e n si n d j e n e, di e d e n Öff n u n g s gr a d d e s S c hiff e s a u s-
H r ü c k e n. Al s k o m pl e x e K e n n ziff e r n w er d e n hi e r i n d e r R e g el V er —
h al t ni s w e r t e f ü r L u k e n — z u D e c k sfl ä c h e a n g e g e b e n. U m ei n d e uti g e
Ef u s s a g e n z u e r h alt e n, si n d E r g ä n z u n g s k e n n ziff e r n ü b e r di e j e w ei -
E Ei g e n L ä n g e n — u n d B r eit e n v e r h ält ni s s e ( L u k e : D e c k) n ot w e n di g.
fi c hli e ßli c h si n d A n g a b e n ü b e r di e U nt er st a u m a ß e wi c hti g e W ert e
E E ur C h a r a kt e ri si e r u n g d e r U m s c hl a g s ei g e n s c h aft e n. Ei n e n g e wi s s e n
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A uf s c hl u ß ü b e r di e z u b e w e rt e n d e Ei g e n s c h aft d e r S c hiff e e r gi b t
a u c h d a s V e r h ält ni s z wi s c h e n d e r t h e o r eti s c h m ö gli c h e n Z a hl d e r
ei n s et z b a r e n K ai k r a n e z u r G e s a mtl ä n g e b z w. G e s a mtfl ä c h e all e r
L u k e n. W eit e r e K e n n ziff e r n b e t r e f f e n d e n s c hi f f s s ei ti g e n Z ei t -
a uf w a n d f ü r di e V o r b e r eit u n g b z w. d e n A b s o hl u ß d e s L a d e — u n d
L ö s c h v o r g a n g e s. Ei n e R ei h e v o n K ri t e ri e n k a n n d a r ü b e r hi n a u s
ni c h t k e n n ziff e r n m ä ßi g e r f a ß t , s o n d e r n m u ß al t e r n a ti v b e a nt w or —
t e t w e rt e n. D a z u g e h ör e n z. B. di e Ei n s at z m ö gli c h k eit f ü r Fl u rf ö r —
d e r mi t t el i m S c hiff s r a u m‚ di e M ö gli c h k eit d e s z w ei s eiti g e n U m —
s c hl a g s u. a. Di e M e h r z a hl d e r f ü r d e n U m s c hl a g v or h a n d e n e n A u s -
r ü st u n g e n, wi e B ä u m e, Kr a n e u n d B r ü c k e n, k a n n i n d e r R e g el j e -
d o c h ni c h t all g e m ei n g ülti g b e w e rt et w er d e n, s o n d e r n n u r k o n k r et
i n A b h ä n gi g k eit v o n d e r j e w eili g e n Ei n s at z k o n z e pti o n d e s S c hi f -
f e s.
B et r a c ht et m a n all e Pr o bl e m e d e r hi e r b e h a n d elt e n T h e m ati k al s
G e s a mt k o m pl e x, d a n n i s t si c h e rli c h d e r S c hl u ß b e r e c h ti g t , d a ß
ei n e w eit e r g e h e n d e d e t ailli e r t e U nt e r s u c h u n g ü b e r di e V e r b e s s e -
r u n g d e r U m s c hl a g s ei g e n s c h aft e n v o n S e e s c hiff e n u n d di e A u s a r -
b eit u n g ei n e r B e w e rt u n g s m et h o di k ei n e l o h n e n d e A uf g a b e d a r s t ell t .
Z u ei n e r Di s k u s si o n d a r ü b e r a n z u r e g e n, w ar d a s Zi el di e s e s B ei -
H E S S E .
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